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Resumo. Este meta-artigo descreve o ensino da Arte Educação em conjunto 
com Sistemas de Informação. A arte pode ser considerada um sistema com 
seus subsistemas e Sistemas de Informação como um subsistema da Arte 
Educação, sendo utilizada para a apropriação do conhecimento de 
modelagem de sistemas. Formar um cidadão completo, sensível, crítico e com 
resiliência, não somente por habilidades e competências, porém com atitude, 
por meio do ensino da arte na educação de Sistemas de Informação, 
modelando sistemas com arte ou fazendo arte com Sistemas de Informação. 
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Abstract. This meta-paper describes the teaching of Art Education in 
conjunction with Information Systems. Art can be considered a system with its 
subsystems and Information Systems as a subsystem of Art Education, being 
used for the appropriation of knowledge systems modeling. Form a complete 
citizen, sensitive, critical and resilience, not only by skills and competencies, 
but with attitude, by means of art education in Information Systems education, 
modeling systems with art or making art with Information Systems. 
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1. Arte Educação e Sistemas de Informação 
A Teoria Geral dos Sistemas tem por objetivo melhorar a compreensão geral sobre 
SISTEMAS podendo ser aplicada a todo tipo de sistemas. É interdisciplinar, pois para 
sua compreensão recorre a várias áreas de conhecimento, entre elas a Arte, que sempre 
esteve presente em todas as formações culturais, desde o início da história da 
humanidade. Com o intuito de despertar nos acadêmicos a sensibilidade para a 
percepção da aprendizagem através da arte surgiu o projeto MODELAGEM DE 
SISTEMAS, no qual os acadêmicos produziram esculturas com lixo tecnológico, tendo 
como tema o SISTEMA UNIBAVE e seus setores como SUBSISTEMAS. A arte 
também pode ser vista como um sistema, com subsistemas, suas linguagens são 
subsistemas que tem a finalidade de externar a mensagem do sujeito que a produz. Neste 
caso a linguagem abordada foi uma escultura com lixo tecnológico. Por meio desta 
linguagem foram criados os subsistemas que interagem entre si com um objetivo 
comum ao SISTEMA UNIBAVE. Segundo Oliveira (2002), “O Sistema é um conjunto 
de partes interagentes e interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário 
com determinado objetivo e efetuam determinada função”. Subsistemas trabalham com 
o mesmo objetivo comum a favor do sistema. O projeto chama atenção sobre a 
conscientização das questões ambientais, sociais, individuais e culturais por meio da 
aplicação prática do conhecimento teórico aprendido. Como nos fala o autor Stephen R. 
Covery : "Aprender e não fazer é na verdade não aprender, saber e não fazer é na 
verdade não saber" . Para o aprofundamento teórico do projeto foram analisados e 
interpretados textos de alguns autores dentre os quais destacam-se na área de Arte 
Educação: John Dewey e Carol Strickland e na área de Teoria Geral dos Sistemas: 
Biólogo Ludwig Von Bertalanffy, CHIAVENATO, CHURCHMAN, MOSIMANN e 
ROSINI. Também foi de importante contribuição para o processo o livro de Stephen R. 
Covey, que trata dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes. A partir destes estudos, 
fundamentou-se o processo criativo e teórico que permitiu a realização desta exposição 
Interdisciplinar. Assim, as obras dos acadêmicos artistas da primeira fase do Curso de 
Sistemas de Informação, mostram o papel essencial que a arte exerce no sentido de 
estimular a imaginação, criatividade, inovação e a aprendizagem. Ainda, inspirados pelo 
artista dadaísta Marcel Duchamp, os acadêmicos artistas construíram "ready-made", que 
são esculturas feitas a partir de objetos do dia a dia, nesse caso foi o lixo eletrônico. É 
possível com esta parceria contribuir para a educação interdisciplinar entre Sistemas de 
Informação e Artes? Desenvolvendo o lado humano da máquina tecnológica! 
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